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Iako se poslednjih godina o seksualnom zlostavljanju i visokoj prevalenciji 
ove vrste nasilja nad osobama s intelektualnom ometeno!"u sve vi!e govori, 
ipak postoji mali broj konkretnih programa intervencije koji bi doprineli pre-
venciji u ovoj oblasti. 
Cilj ovog rada bio je da se pregledom dostupne literature prika#u razli$iti 
aspekti i speci%$nosti prevencije seksualnog nasilja nad osobama s intelektu-
alnom ometeno!"u, kao i predlo#ene intervencije u cilju smanjenja inciden-
cije ove pojave.
Rezultatima se pokazuje da postoji mali broj istra#ivanja u ovoj oblasti, kao 
i da su programi prevencije uglavnom orijentisani na odrasle osobe #enskog 
pola s lakom i umerenom intelektualnom ometeno!"u. Istra#ivanja ukazuju 
na to da je neophodno razmotriti li$ne karakteristike osoba s intelektualnom 
ometeno!"u, kao i sredinske i kulturolo!ke $inioce pri planiranju, primeni i 
vrednovanju programa intervencije.
Izazov budu"im istra#iva$ima trebalo bi da budu razvoj i intenzivnija pri-
mena programa koji bi obuhvatali !iri spektar podr!ke u domenu prevencije 
seksualnog nasilja nad osobama s intelektualnom ometeno!"u.
Klju!ne re!i: seksualno zlostavljanje, intervencije, intelektualna 
ometenost 
*  Rad je nastao kao rezultat istra!ivanja na projektu „Socijalna participacija osoba sa 
intelektualnom ometeno"#u“ (ev. br. 179 017) koji $nansira Ministarstvo prosvete, nauke i 
tehnolo"kog razvoja Republike Srbije.
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Uvod
Kada se govori o seksualnom zlostavljanju ve#ina autora isti%e da je to 
%in protiv ne%ije volje i navode da seksualno zlostavljanje mo!e biti $zi%ko, 
verbalno ili neverbalno (Graydon et al., 2006; Lumley et al., 1998; Sequeira 
& Hollins, 2003). Isti%e se da je u op"toj populaciji izme&u 5 i 10% de%a-
ka i najmanje 20% devoj%ica pretrpelo neki oblik seksualnog zlostavljanja 
(Egemo-Helm, 2007), kao i da su osobe s intelektualnom ometeno"#u (u 
daljem tekstu: IO) pod jo" ve#im rizikom da budu !rtve ove vrste nasilja. 
Ve#i rizik od seksualnog zlostavljanja bele!i se kod osoba s IO koje !ive u in-
stituacijama u odnosu na vr"njake tipi%nog razvoja u istom obliku sme"taja 
(Euser et al., 2016). Prema rezultatima istra!ivanja, prevalencija seksualnog 
zlostavljanja kod dece s IO je izme&u 14 i 32% (Wissink et al., 2015), dok 
neke studije ukazuju na jo" ekstremnije podatke gde je utvr&eno da je skoro 
80% !ena s lakom IO bilo !rtva seksualnog zlostavljanja (Stromsness, 1993). 
Stivensova (Stevens, 2012) procenjuje da je u vi"e od 90% slu%ajeva po%i-
nitelj osoba koju !rtva poznaje i kojoj veruje, uklju%uju#i intimne partnere, 
%lanove porodice i pru!aoce podr"ke. 
Ve#ina autora ukazuje na tri velike grupe pona"anja vezane za za"titu 
od zlostavljanja: prepoznavanje opasne situacije, napu"tanje opasne situa-
cije i prijavljivanje incidenta (npr. Doughty & Kane, 2009; Miltenberger et 
al., 1999). 
Grejdon i saradnici (Graydon et al., 2006) kao karakteristike osoba s 
IO koje dodatno ote!avaju proces prevencije seksualne eksploatacije navo-
de njihove te"ko#e u pogledu dono"enja odluka, socijalnu pokornost i lako 
manipulisanje ovim osobama. Kada je u pitanju dono"enje odluka osobe s 
IO imaju pote"ko#e da predvide posledice, krajnji cilj, razli%ite mogu#nosti, 
prednosti i mane odre&ene aktivnosti. Nedostatak iskustva u ovoj oblasti 
mo!e dodatno ote!ati njihovo razmatranje situacije. U jednom od istra!iva-
nja utvr&eno je da osobe s IO pokazuju tendenciju da izbegnu bilo kakvo do-
no"enje odluke ili odgovore daju odmah, bez razmatranja situacije, kao i da 
ispoljavaju povi"en nivo stresa u ovim aktivnostima (Jenkinson & Nelms, 
1994). Jo" od detinjstva !ivot osoba s IO je pod poja%anim nadzorom u od-
nosu na svakodnevni !ivot njihovih vr"njaka, pa je od ranog uzrasta njihova 
sloboda izbora pod velikim uticajem odraslih (Graydon et al., 2006). Iako 
je jednaka mogu#nost izbora ovih osoba kao i njihovih vr"njaka tipi%nog ra-
zvoja jedna od klju%nih pretpostavki socijanog modela ometenosti (Kalja%a 
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& Du%i#, 2012), u praksi se ove osobe i dalje sre#u sa velikim brojem pote"-
ko#a i odluke primarno donose staratelji. Kao rezultat toga, osobe s IO su 
naviknute da slede instrukcije bez preispitivanja odluka, dok su neke od njih 
sklone da daju socijalno po!eljne odgovore kako bi udovoljile drugoj osobi 
(Graydon et al., 2006).
Te"ko#e osoba s IO u razumevanju rizika koje nosi odre&ena situacija, 
kao i te"ko#e u odbijanju primamljive ponude mogu doprineti lakoj mani-
pulaciji ovim osobama, pa tako Tompson ('ompson, 2001) navodi da je 
jedna od taktika koju napasnici koriste nu&enje odre&ene nagrade u zamenu 
za seksualne odnose. Navedene karakteristike osoba s IO, kao i nedostatak 
seksualne edukacije u "kolama, uklju%uju#i i edukaciju o zdravlju, partner-
skim odnosima, delovima tela i prepoznavanju adekvatnog $zi%kog kontak-
ta, mogu uticati na ve#u prevalenciju seksualnog zlostavljanja kod osoba s 
IO u odnosu na op"tu populaciju. Hilari Braun (Brown, 1996) u svom radu 
isti%e da se !enama sa te"ko#ama u u%enju koje su bile !rtve seksualnog na-
pada ili silovanja %esto ne veruje, jer je njihov pristanak pod znakom pitanja 
ili se njime manipuli"e. Ove !ene nemaju odgovaraju#i pristup pravosu&u, 
nije im dostupna odgovaraju#a materijalna nadoknada i %esto su primorane 
da nastave da budu u kontaktu sa osobom koja ih je zlostavljala. Me&u posle-
dicama seksualnog nasilja nad !enama s IO navode se: anksioznost, depresi-
ja i izbegavanje romanti%nih veza i seksualnih odnosa (Eastgate et al., 2011).
Sa promenama stavova prema IO i pomeranjem fokusa interesovanja 
sa li%nih karakteristika osobe ka podr"ci koju zajednica treba da obezbedi 
pojedincu da bi funkcionisao kao ravnopravan %lan dru"tva (Buntinx & 
Schalock, 2010), potrebno je razmotriti i mogu#nosti pru!anja podr"ke u 
oblasti prevencije seksualnog zlostavljanja osoba s IO. S obzirom na to da se 
procena intenziteta podr"ke koristi i za kreiranje individualizovanih progra-
ma pru!anja podr"ke va!no je odrediti na koje se sve na%ine podr"ka mo!e 
pru!iti u oblasti prevencije seksualnog nasilja. Pored toga, potrebno je de$-
nisati li%ne karakteristike i sredinske uslove osoba sa IO kojima je podr"ka 
potrebna i odrediti osobe koje bi bile zadu!ene za pru!anje podr"ke, u cilju 
e$kasne primene plana intervencije. 
&LOM
Cilj ovog rada bio je da se pregledom dostupne literature prika!u razli%i-
ti aspekti i speci$%nosti prevencije seksualnog nasilja nad osobama s IO, kao 
i predlo!ene intervencije u cilju smanjenja incidencije ove pojave.
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Metod
Radovi su prikupljeni i analizirani pretragom Konzorcijuma biblioteka 
Srbije za objedinjenu nabavku – KoBSON i Google Scholar-a. Pretraga je vr-
"ena pomo#u razli%itih kombinacija re%i na srpskom i engleskom jeziku: in-
telektualna ometenost, seksualno nasilje, seksualno zlostavljanje, edukacija, 
programi, intervencije, prevencija. Uklju%uju#i kriterijumi kori"#eni u ovoj 
pretrazi bili su: 1) istra!iva%ki radovi objavljeni u celini u %ijem su fokusu bili 
razli%iti aspekti i speci$%nosti prevencije seksualnog nasilja nad osobama s 
IO; 2) radovi u kojima su predlo!ene intervencije u cilju smanjenja inciden-
cije seksualnog nasilja nad osobama sa IO; 3) radovi na srpskom i engleskom 
jeziku. U pregled istra!ivanja uklju%eni su radovi %iji uzorak su %inile osobe 
sa IO razli%itog uzrasta (od detinjstva do odraslog doba), razli%itog nivoa 
te!ine IO. Isklju%ivani su %lanci koji su se bavili osobama sa poreme#ajima 
iz spektra autizma, kao i osobama sa IO koje imaju pridru!ena psihijatrijska 
oboljenja, sa!eci objavljeni na konferencijama, kao i radovi koji nisu bili do-
stupni za preuzimanje u celosti. Obuhva#ena je literatura od 1997. godine do 
2017. godine. Na osnovu po%etne pretrage, kori"#enjem odabranih klju%nih 
re%i, identi$kovano je 40 apstrakata, nakon %ega je primenom isklju%uju#ih 
kriterijuma u kona%nom pregledu istra!ivanja predstavljeno osam studija. 
3UHJOHGLVWUDçLYDQMD
Programi seksualne edukacije trebalo bi da budu orijentisani na pobolj-
"anje sveukupnog seksualnog zdravlja, pri %emu se ne misli samo na seksu-
alno prenosive bolesti, neplanirane trudno#e i negativna seksualna iskustva, 
ve# bi u "irem smislu trebalo da ponude osobama s IO razli%ite na%ine za 
unapre&ivanje do!ivljavanja seksualnosti na pozitivan na%in (Schaafsma et 
al., 2017). Kao najva!nije oblasti edukativnih programa seksualne eduka-
cije kod osoba s IO navode se: razumevanje seksualnih odnosa, kontracep-
cija, trudno#a, seksualno prenosive bolesti, neprihvatljivi i kriminalni sek-
sualni %inovi, preuzimanje odgovornosti za seksualno pona"anje, do!ivljaj 
sopstvenog tela i drugo. Va!an aspekt ovog tipa programa je i saradnja sa 
bliskim osobama i roditeljima osoba s IO (Chrastina & Ve%e(ová, 2020). 
Ve#ini postoje#ih programa nedostaju de$nisani ishodi, odgovaraju#a teo-
rijska osnova i sistematska evaluacija. Pored toga, u njihovo kreiranje nisu 
uklju%ene osobe s IO (Schaafsma et al., 2013). 
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Postavljaju#i pitanje neuklju%ivanja osoba s IO u kreiranje ovih progra-
ma )afsma i saradnici (Schaafsma et al., 2017) su kroz intervjue 20 ispita-
nika (10 mu"karaca i 10 !ena) nastojali da steknu uvid u njihova iskustva, 
mi"ljenja i stavove o nekoliko tema vezanih za seksualnost. Utvr&eno je da 
je u%estalost u%e"#a osoba s IO u programima seksualne edukacije niska. 
*etiri ispitanika je bilo !rtva seksualnog zlostavljanja, troje je do!ivelo ne-
gativno iskustvo poku"aja seksualnog napada, dok je jedan ispitanik $zi%ki 
povredio sebe u poku"aju samozadovoljavanja. Zaklju%uje se da je znanje 
ispitanika o ostvarivanju sigurnih seksualnih odnosa uglavnom povr"no. 
Pored toga, ono ne rezultira uvek odgovaraju#im pona"anjem u konkretnoj 
situaciji. Pri kreiranju programa neophodno je fokusirati se na pobolj"anje 
ve#eg broja pojedina%nih ve"tina u ovoj oblasti. Dodatno, treba uzeti u obzir 
individualne kapacitete osobe s IO i razmotriti njene potrebe i !elje.
Jedan od malobrojnih programa prevencije seksualnog zlostavljanja 
dece s IO sprovela je Kimova (Kim, 2016). U intervenciju su bile uklju%ene 
tri devoj%ice uzrasta 11, 12 i 13 godina. Za inicijalnu procenu ve"tina za"tite 
od seksualne eksploatacije kori"#eno je nekoliko scenarija realizovanih kroz 
igranje uloga. Od u%esnica je tra!eno da zamisle da su to stvarne situacije i 
da reaguju onako kako misle da treba. Nakon toga, devoj%ice su uklju%ene u 
trening od pet sesija sa slede#im temama: integritet tela, delovi tela i privat-
ni delovi tela, verbalno i $zi%ki odbijanje napasnika i prijavljivanje inciden-
ta. Treninzi su realizovani dva do tri puta nedeljno u trajanju od 25 do 30 
minuta. Prve tri sesije bazirale su se na podu%avanju devoj%ica uz upotrebu 
postera, seta kartica sa pri%ama i bojanki. *etvrta i peta sesija obuhvatale su 
uve!bavanje reagovanja u situacijama navo&enja od strane napasnika kroz 
igranje uloga. Osmi"ljeno je ukupno devet scenarija, po tri za svaku vrstu 
neprikladnog seksualnog pona"anja (skidanje ode#e, ljubljenje i dodirivanje 
privatnih delova tela). Svaka ispitanica je deset nedelja nakon treninga bila 
izlo!ena situacionoj proceni u dnevnom boravku (napasnik je novi %lan oso-
blja), gradskom parku (nepoznata osoba) i obli!njoj prodavnici (prodavac). 
Dve devoj%ice koje su postigle najni!e rezultate na inicijalnoj proceni (nisu 
odbile napasnike) nisu zna%ajno napredovale tokom edukacija, dok su zna-
%ajno bolji rezultati zabele!eni nakon uve!bavanja kroz igranje uloga. Obe 
su postigle maksimalne rezultate, koji su se u potpunosti odr!ali i deset ne-
delja kasnije, "to ukazuju na to da su ispitanice uspele da generalizuju nau-
%ene ve"tine i primene ih u svakodnevnom !ivotu. Tre#a ispitanica je imala 
ne"to vi"e inicijalne skorove, odnosno kod nje su i pre treninga zabele!ene 
odre&ene ve"tine odbijanja napasnika. Nakon sesija zabele!ena su zna%ajna 
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pobolj"anja, pri %emu je postigla najvi"e skorove na proceni. Me&utim, u 
proceni odr!ivosti usvojenih ve"tina, ispitanica je bila uspe"na u odbijanju 
napasnika, ali joj je za prijavu incidenta osobi od poverenja bilo potrebno 
vi"e od dva dana. Zaklju%uje se da edukacija bez uve!bavanje pona"anja u 
konkretnoj situaciji ima veoma malo efekta u ovom programu, te da igranje 
uloga predstavlja deo treninga koji ima najvi"e uticaja na pobolj"anje ve"ti-
na za"tite od seksualne eksploatacije. Tako&e, rezultati ove studije poka-
zuju da se ve"tine mogu generalizovati i bez primene situacionog treninga. 
Uve!bavanje ve#eg broja scenarija kroz igranje uloga mo!e doprineti usva-
janju odgovaraju#ih ve"tina za"tite, koje se mogu potvrditi situacionom pro-
cenom u prirodnom okru!enju.
Tang i Li (Tang & Lee, 1999) su u Kini sproveli istra!ivanje u kome su 
ispitivani nivo znanja o seksualnoj zloupotrebi i poznavanje ve"tina samo-
za"tite. Uzorak je sa%injavalo 77 osoba !enskog pola s lakom IO, uzrasta od 
11 do 15 godina. Sve ispitanice imale su razvijen receptivan i ekspresivan 
govor i poha&ale "kole za u%enike sa smetnjama u razvoju. Za procenu ve"ti-
na samoza"tite kori"#en je “What if ” Situation Test – WIST (Wurtele, 1990), 
dok je za procenu znanja o seksualnoj eksploataciji kori"#en Personal Safety 
Questionnaire – PSQ (Wurtele, 1990). Rezultati su pokazali da 93,5% ispi-
tanica ta%no prepoznaje tri prezentovane situacije koje se odnose na nepri-
kladna seksualna pona"anja. Me&utim, ispitanice su bile manje uspe"ne u 
diskriminisanju prikladnih i neprikladnih dodirivanja razli%itih delova tela 
od strane odraslih. Predstavljene situacije koje uklju%uju identi$kovanje 
odgovaraju#ih na%ina dodirivanja i adekvatno razumevanje seksualnih za-
hteva nije uspelo da prepozna 16,9% ispitanica, a svega 24,7% je uspelo ta%-
no da odgovori na sve tri postavljene situacije. Nijedna ispitanica nije dala 
ta%ne odgovore na svih 12 pitanja o situacijama seksualne eksploatacije na 
PSQ , dok je svega 26% ta%no identi$kovalo izme&u 9 i 11 situacija. Rezultati 
verbalnih izve"taja o tome "ta bi ispitanica uradila u seksualno nasilnoj situ-
aciji tako&e otkrivaju da ove osobe ne poseduju kapacitete da se za"tite od 
seksualnog zlostavljanja. Nijednu od strategija samoza"tite nije uspelo da 
upotrebi 5,2% ispitanica. Kada su se skorovi sa WIST testa razlo!ili na sko-
rove pojedina%nih ve"tina uo%eno je da ispitanice imaju najvi"e pote"ko#a 
sa prijavljivanjem incidenta i opisivanjem karakteristikama napasnika (%ak 
51,9%). Autori isti%u da ova studija ne samo da ukazuje na te"ko#e !ena s 
IO da se za"tite od nasilnih situacija, ve# i na to da #e seksualna viktimiza-
cija ovih osoba ostati neprijavljena zbog te"ko#a da opi"u incident i prestup-
nika. Zbog toga predla!u da se ulo!e dodatni napori kako bi se seksualna 
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edukacija uvela u programe prevencije seksualnog nasilja. Ova edukacija bi 
trebalo da uzme u obzir individualne potrebe i sposobnosti ciljnih grupa, 
godine starosti, mentalne i kognitivne sposobnosti, prisustvo drugih ome-
tenosti, kao i vrednosti i obi%aje dru"tva. Programi prevencije seksualnog 
zlostavljanja trebalo bi da obuhvataju i evaluativne mehanizme kako bi se 
procenila e$kasnost u za"titi ciljnih grupa od seksualno nasilnih situacija 
(Tang & Lee, 1999).
U istra!ivanju Miltenbergera i saradnika (Miltenberger et al., 1999) 
u%estvovalo je pet neudatih !ena, uzrasta od 33 do 57 godina, s lakom i ume-
renom IO. Verbalne sposobnosti ispitanica bile su na nivou koji je omogu-
#avao odgovaranje na pitanja, u%e"#e u proceni i trening sesijama. Nijedna 
!ena s IO nije ranije u%estvovala ni u jednom treningu prevencije seksual-
nog zlostavljanja. Trening se sprovodio u domovima ispitanica u trajanju od 
sat vremena nedeljno, deset nedelja. Obuhvatao je prezentovanje informa-
cija o seksualnom pona"anju i zlostavljanju, uve!bavanje razlikovanja situa-
cija seksualnog zlostavljanja od bezopasnih situacija i davanje instrukcija o 
upotrebi ve"tina samoza"tite kao odgovor na situacije seksualnog navo&enja 
koje igra %lan osoblja. Pored toga ispitanice su uve!bavale ve"tine igranjem 
uloga u scenarijima seksualnog navo&enja i dobijale nagrade za ta%no pona-
"anje (uz ispravljanje neadekvatnog ako je potrebno). Nedelju dana nakon 
zavr"etka treninga izvr"ena je situaciona (in situ) procena. Ukoliko ispitani-
ce nisu postigle odgovaraju#i nivo ve"tina sprovodio se situacioni trening. 
Rezultati pokazuju da desetonedeljni trening usvajanja ve"tina odgovaraju-
#eg reagovanja doprinosi pobolj"anju ve"tina prevencije seksualnog zlostav-
ljanja, ali da se te ve"tine ne generalizuju u potpunosti tokom situacionih 
procena. S druge strane, ve"tine usvojene tokom ove intervencije su se odr-
!ale i mesec dana kasnije. Autori sugeri"u da se ve"tine samoza"tite vero-
vatno ne#e generalizovati u prirodnom okru!enju bez primene situacionog 
treninga (Miltenberger et al., 1999). 
Egemo-Helm i saradnici (Egemo-Helm et al., 2007) su sproveli inter-
venciju u koju je inicijalno bilo uklju%eno sedam ispitanica s lakom i ume-
renom IO, uzrasta od 28 do 47 godina. Kompletan trening zavr"ile su %etiri 
ispitanice. U%esnice su podu%avane ve"tinama samoza"tite kroz program 
u%enja razli%itim na%inima reagovanja u odre&enim situacijama. Program 
se sastojao od davanja instrukcija, modelovanja, uve!bavanja, pru!anja po-
vratne informacije i nagra&ivanja. Sprovodio se jednom dnevno, devet dana. 
Procena e$kasnosti vr"ena je samoizve"tavanjima (davanje verbalnih odgo-
vora na opisanu situaciju), tokom igranja uloga (zami"ljanje da je u pitanju 
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realna situacija i reagovanje na seksualna navo&enja trenera koji je glumio 
napasnika) i situacionom procenom (u kome nepoznata osoba glumi na-
pasnika, pri %emu ispitanice nisu znale da su procenjivane). Poslednji vid 
procene kori"#en je za proveru generalizacije nau%enih ve"tina samoza"tite. 
Ukoliko su ispitanice bile neuspe"ne tokom ove procene odmah im je pri-
lazio trener i ra&en je situacioni trening, koji se zavr"avao kada ispitanice 
tri puta zaredom postignu zadovoljavaju#i rezultat. Na isti na%in procenji-
vana je odr!ivost usvojenih ve"tina nakon mesec dana i nakon tri meseca. 
Rezultati ove studije pokazuju da je kombinovanje podu%avanja odgova-
raju#im ve"tinama reagovanja i situacionog treninga e$kasno u prevenciji 
seksualnog zlostavljanja kod !ena s lakom i umerenom IO. Tri jedno%aso-
vna treninga doprinela su napretku kod svih pet !ena kada se procena vr"ila 
samoizve"tavanjem i igranjem uloga. Me&utim, do generalizacije nau%enih 
ve"tina do"lo je kod tri od pet !ena nakon primene jednog do dva situaciona 
treninga. Odr!ivost treninga zabele!ena je kod tri od %etiri !ene nakon me-
sec dana, dok je nakon tri meseca potvr&ena kod dve !ene. Autori ukazuju 
na to da je nekim osobama s IO potreban intenzivniji ili druga%iji trening. 
Zbog toga se predla!e da se situaciona procena i trening sprovode periodi%-
no kako bi se usvojene ve"tine odr!ale. Kao ograni%enje ove studije navodi 
se da procena nije vr"ena van ku#nih uslova, te da je e$kasnost treninga po-
trebno evaluirati i na drugim lokacijama, poput radnog mesta ili u zajednici 
(Egemo-Helm et al., 2007). 
Jedino dostupno istra!ivaje koje u svom uzorku uklju%uje i odrasle 
osobe s IO mu"kog pola sprovedeno je u Australiji (Mazzucchelli, 2001). 
Primenjen je program Ose"ati se sigurno (Feel Safe; Yap et al, 1995), koji 
objedinjuje razli%ite tehnike i principe za podu%avanje osoba s IO. U skla-
du sa kognitivnim karakteristikama osoba s IO od materijala su se koristi-
li posteri, radne sveske koje sadr!e tekst i prikaze u slikama pra#ene audio 
materijalima, kao i video snimci koji obuhvataju ve#i broj scenarija. Tokom 
igranja uloga treneri su koristili instrukcije, modelovanje i navo&enje kako 
bi podstakli razvoj odgovaraju#ih ve"tina. Pored toga, u%esnici su sve vreme 
dobijali povratne informacije, a razvoj njihovih ve"tina potpomognut je po-
hvalama i za najmanji ulo!en trud i pobolj"anje adaptivnog pona"anja. 
U treningu je u%estvovalo 10 ispitanika (%etiri mu"karca i "est !ena) i 10 
osoba s IO koje su %inile kontrolnu grupu. Me&u grupama nije bilo zna%aj-
nih razlika u odnosu na uzrast i nivo intelektualnog funkcionisanja. Trening 
se sprovodio jednom nedeljno u trajanju od tri sata, %etiri nedelje za redom. 
Rezultatima je utvr&eno da su osobe s IO koje su u%estvovale u treningu 
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pobolj"ale svoje protektivne ve"tine. Bez obzira na ovaj rezultat, li%ni do-
!ivljaj ispitanika da se ose#aju sigurnije nakon intervencije nije potvr&en. 
Autor (Mazzucchelli, 2001) ovaj nalaz obja"njava malim uzorkom, jer su za-
bele!eni vi"i rezultati i na ovom upitniku, te navodi da bi se zna%ajne razlike 
potrdile da je u uzorak bilo uklju%eno vi"e ispitanika. Kada je u pitanju uticaj 
treninga na kvalitet !ivota odraslih osoba s IO razlike nisu utvr&ene. Smatra 
se da je ovaj nalaz pozitivan u tom smislu "to se u%e"#e u treningu ne odra!a-
va negativno na kvalitet !ivota ispitanika, odnosno ne dovodi do nuspojava 
poput pove#anog nivoa anksioznosti ili povla%enja iz aktivnosti u zajednici. 
U Nema%koj je razvijen pilot program prevencije seksualnog zlostavlja-
nja Nedodirljiva Ema (EMMAunantastbar!; Chodan et al., 2017) i primenjen 
na 120 devoj%ica s lakom IO, uzrasta od osam do 12 godina, koje poha&aju 
"kole za u%enike sa smetnjama u razvoju. Me&utim rezultati primene ovog 
programa jo" uvek nisu dostupni "iroj nau%noj javnosti. Pri kreiranju autori 
su se osvrnuli na postoje#e intervencije, razmotrili njihove prednosti i mane 
i objedinili dostupna teorijska i prakti%na znanja u formulisanju osnovnih 
ciljeva i ishoda programa. Pozivaju#i se na visoku prevalenciju seksualnog 
nasilja me&u mladima i decom s IO i usmerenost dosada"njih intervencija na 
odrasle osobe, kao ciljnu grupu za primenu programa odabrali su decu s IO. 
Program obuhvata procenu znanja o seksualnom zlostavljanju kroz u%e"#e u 
dru"tvenim igarama i davanje verbalnih izve"taja i procenu razvijenosti ve-
"tina za"tite od seksualnog zlostavljanja kroz igranje uloga i situacione probe. 
Predo!eni trening kombinuje psihoedukativne elemente i uve!bavanje 
pona"anja u odre&enim situacijama, koje su kroz igrovne aktivnosti prilago-
&ene kognitivnim karakteristikama dece s IO, uz kori"#enje lutke, kao mo-
dela pona"anja. Sekvence aktivnosti se menjaju tako da deca s IO razli%ite 
koncepte mogu direktno uve!bavati ili posmatrati druge vr"njake u izvo&e-
nju aktivnosti. Formulisano je deset sesija kroz koje bi postepeno trebalo da 
se razviju protektivne ve"tine. Svaka sesija zapo%inje predstavljanjem aktiv-
nosti i zavr"ava se sa dve zaklju%ne aktivnosti:
1. Predstavljanje i me&usobno upoznavanje. U ovoj sesiji trener predstav-
lja sebe i lutku Emu, isti%e ciljeve treninga, izla!e pravila i diskutuje o njima 
sa u%esnicima. 
2. Govor tela i emocije. U%esnici izra!avaju emocije telom i uve!bavaju 
ispoljavanje %vrstine i samopouzdanja dr!anjem tela.
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3. Bazi$na samoodbrana u situacijama besa i straha u svakodnevnom #i-
votu. Deca uve!bavaju odgovaraju#e dr!anje tela i izra!avanje mi"ljenja na 
unapred de$nisan na%in i u personalizovanim situacijama.
4. Situacije besa i straha u svakodnevnom #ivotu i tra#enje pomo"i. Sesija 
obuhvata ponavljanje razli%itih na%ina dr!anja tela koje odra!ava samopo-
uzdanje. Treneri predstavljaju na%ine na koje u%esnici mogu da tra!e i dobiju 
pomo# od vr"njaka i odraslih u situacijama svakodnevnog !ivota. 
5. Imenovanje privatnih delova tela, dodirivanje i u$enje o autonomiji tela. 
Ova sesija obuhvata podu%avanje dece s IO o privatnim delovima tela i pri-
hvatljivim i neprihvatljivim na%inima dodirivanja. Pored toga, podu%avaju 
se ve"tinama razlikovanja dodirivanja koje se mo!e do!iveti kao prijatno ili 
neprijatno. Kroz ve!bu crtanja u%e o integritetu i autonomiji tela i crtanjem 
izra!avaju dva koncepta emocija – ko ih dodiruje i gde. 
6. Ose"anja i povezanost ose"anja sa na$inima dodirivanja. Sesija se nado-
vezuje na prethodnu i dodatno se razra&uje tema povezanosti do!ivljenih 
emocija i na%ina dodirivanja. Kroz obra#anje pa!nje na negativna ose#anja 
druge osobe dete se podu%ava da prepozna signale potencijalnog seksualnog 
zlostavljanja, kao i da uo%i kada su granice $zi%kog kontakta prekora%ene.
7. Ose"anja, postavljanje granica i u$enje protektivnih ve!tina. Treneri pru-
!aju konkretne na%ine za re"avanje uznemiruju#ih situacija. Upotreba odgo-
varaju#eg dr!anja tela kombinuje se sa protektivnim ve"tinama koje podra-
zumevaju da dete na neverbalan na%in odbije uklju%ivanje u predlo!ene sek-
sualne aktivnosti, verbalno odbije predlog napasnika, udalji se iz situacije ili 
ka!e napasniku da se skloni, kao i da prijavi situaciju odrasloj osobi u koju 
ima poverenja. U okviru ove sesije koriste se posebno kreirani video zapisi 
u kojima su predstavljene potencijalno nasilne situacije. Kroz igranje uloga 
deca s IO rekonstrui"u i uve!bavaju scene iz posmatranih ise%aka. 
8. Primenjivanje protektivnih ve!tina u potencijalno opasnim situacijama 
sa posebnim osvrtom na podmi"ivanje i akutnu opasnost. Sesija obuhvata uve!-
bavanje potektivnih ve"tina kroz igranje uloga, sa posebnim fokusom na ra-
zli%ite strategije koje nasilnik mo!e da koristi kako bi namamio dete. Nakon 
toga, deca se podu%avaju primeni razli%itih strategija u opasnim situacijama. 
9. Primenjivanje protektivnih ve!tina u potencijalno opasnim situacijama, 
sa posebnim osvrtom na prikrivene strategije prestupnika. Treneri podu%avanju 
decu s IO o vrstama tajni, odosno o tome koje tajne treba da sa%uvaju, a koje 
tajne mogu ugroziti njihovo zdravlje i bezbednost uz istovremeno uzima-
nje u obzir emocija osobe sa kojom su u interakciji. Na kraju sesije se isti%u 
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jednostavna pravila koja deci s IO mogu poslu!iti kao smernice za identi$-
kovanje potencijalno "tetnih tajni i na%ini kako da re"e odre&enu situaciju. 
10. Primenjivanje protektivnih ve!tina u potencijalno opasnim situacijama, 
sa posebnim akcentom na zavr!ni deo treninga. Treneri integri"u prethodnih 
nekoliko sesija u kreiranju scenarija koje u%esnici uve!bavaju kroz igraje ulo-
ga. Poseban naglasak se stavlja na prijavu incidenta gde svako dete identi$-
kuje osobu kojoj #e se obratiti u slu%aju nasilja. Trening se zavr"ava sa vi"e 
krugova ponavljanja ve!bi, a u%esnici dobijaju sve materijale koje su koristili 
od po%etka intervencije (Chodan et al., 2017).
Moglo bi se re#i da "irina ovog programa, koja se ogleda u broju razli%itih 
tema i raznovrsnosti primenjenih aktivnosti, uz usmeravanje na de%iji uzrast, 
%ine ovaj program speci$%nim u odnosu na druge programe sli%nog tipa.
Doprinos kreiranju programa prevencije seksualnog zlostavljanja osoba 
sa IO dali su i Morisej i saradnici (Morrissey et al., 1997), formuli"u#i set 
kriterijuma koji bi trebalo da budu obuhva#eni kako bi se na e$kasan na%in 
preveniralo seksualno zlostavljanje osoba s IO. Prvi kriterijum koji autori 
navode je sveobuhvatnost. Pod ovim se podrazumeva da svi koji imaju uticaj 
na osobu moraju biti uklju%eni u program, prvenstveno porodica, partneri i 
terapeuti. Drugi kriterijum se odnosi na teorijsku zasnovanost. Program tre-
ba da je zasnovan na teorijskom modelu %ime se daje osnova za podsticanje 
doslednosti u svim aspektima programa. Kada je u pitanju intenzivnost pro-
grama, potrebno je obezbediti dovoljno kontakta izme&u korisnika i trenera. 
Kratke i %este sesije u kojima se koriste razli%ite metode u%enja mogu imati 
najvi"e efekta kada su u pitanju osobe s IO. Kriterijum koji podrazumeva 
skrojenost prema potrebama korisnika nagla"ava da treba voditi ra%una o godi-
nama ispitanika, njegovim komunikacijskim i kognitivnim sposobnostima, 
potrebama za dodatnom podr"kom i razvojnim sposobnostima. Materijal 
koji se koristi trebalo bi da je +eksibilan i prilago&en komunikacijskim spo-
sobnostima i na%inu na koji osoba u%i. Usmerenost na razvoj ve!tina isti%e da 
kurikulum treba da je oboga#en razli%itim iskustvima kako bi se usavr"ile 
ve"tine korisnika, kao i da program treba da ponudi prakti%ne i izvodljive 
na%ine re"avanja problema koji su bliski svakodnevnom !ivotu. Dovoljno 
pra"enja je kriterijum koji uzima u obzir to da pozitivni efekti tretmana to-
kom vremena blede i da je osobama s IO potrebno obezbediti dodatne sesije, 
kao i da je potrebna kontinuirana evaulacija programa. Poslednji kriterijum 
koji autori navode je vlasni!tvo korisnika koje podrazumeva da osobe kojima 
je program namenjen treba da budu uklju%ene u sve nivoe njegovog razvoja, 
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uklju%uju#i planiranje, implementaciju, evaluaciju i savetovanje (Morrissey 
et al., 1997).
=DNOMXĀDN
U skladu sa aktuelnim konceptom pru!anja podr"ke osobama s IO, ne-
ophodno je i u okviru problema prevencije seksualnog nasilja razviti, prime-
niti i evaluirati ve#i broj razli%itih programa intervencije koji #e unaprediti 
ve"tine samoza"tite osoba s IO. Sa tim u vezi treba uzeti u obzir da osobe s 
IO %ine veoma heterogenu populaciju i da se njihove sposobnosti i potrebe 
za podr"kom veoma razlikuju. 
Ve#ina programa prevencije seksualnog zlostavljanja usmerena je na 
unapre&enje ve"tina samoza"tite osoba s IO, dok se malo pa!nje posve#uje 
okru!enju i mogu#nostima prevencije kroz edukaciju osoba koje su u direk-
tnom kontaktu sa osobama s IO. Budu#i programi bi trebalo da budu usme-
reni i na osobe iz okru!enja, kao i na razvijanje takvih strategija prevencije 
koje #e indirektno uticati na smanjenje prevalencije seksualne eksploatacije 
osoba s IO. 
S obzirom na to da se ve#ina studija bavi odraslim osobama !enskog 
pola, a da se, sa druge strane, isti%e visoka prevalencija seksualnog zlostav-
ljanja kod dece s IO, potrebno je vi"e pa!nje usmeriti na pru!anje podr"ke u 
okviru prevencije seksualnog zlostavljanja kod dece i adolescenata oba pola. 
Pored toga, primetna je nedostupnost programa prevencije seksualnog nasi-
lja za mu"karace s IO (Doughty & Kane, 2010), iako se isti%e pove#an rizik 
kod ove populacije. U tom smislu, isklju%ivanje osoba mu"kog pola iz trenin-
ga potpuno je neopravdano. 
Veliki broj autora ukazuje na to da nema adekvatnih programa prevenci-
je seksualne zloupotrebe osoba s te!im oblicima IO (npr. Doughty & Kane, 
2010; Mahoney & Poling, 2011), kao i da ove osobe %esto imaju komunika-
cijske te"ko#e koje mogu ote!ati procenu trenutnog znanja i e$kasnosti pri-
menjenog tretmana. Predla!e se upotreba crte!a ili gestova kao prikladnija 
za procenu simptoma seksualnog zlostavljanja (Sequeira & Hollins, 2003), 
koja se tako&e mo!e razmotriti i u kontekstu konstruisanja programa pre-
vencije ove vrste nasilja.
Jedan od na%ina na koji se mo!e uticati na prevenciju seksualnog zlostav-
ljanja je da organizacije koje se bave osobama s IO prihvate model prevencije 
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zlostavljanja koji bi uklju%ivao nadgledanje osoblja koje brine o korisnici-
ma, trening osoblja da prepozna znake i simptome ovog vida nasilja, kao i 
upoznavanje sa koracima koje treba preduzeti kada se zlostavljanje dogodi 
(Mahoney & Poling, 2011).
Sveukupno, pru!anje podr"ke u oblasti prevencije seksualnog nasilja 
osoba s IO trebalo bi da zauzme vi"e prostora u budu#im istra!ivanjima.
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SUPPORT NEEDS IN DOMAIN OF SEXUAL VIOLENCE PREVENTION 
PROGRAMS AGAINST PERSONS WITH INTELLECTUAL DISABILITY
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Abstract
Although there are increased discussions about sexual abuse and high 
prevalence of this type of abuse against persons with intellectual disability 
lately, there are only few intervention programs which can contribute to 
prevention in this area. 
'e goal of this review was to show di-erent aspects and speci$cs of sexual 
violence prevention programs against persons with intellectual disability and 
suggested interventions for incidence reduction of this phenomenon. 
Results have shown that there are few studies in this area, as that the 
prevention programs are mostly oriented on adult women with mild and 
moderate intellectual disability. Many studies suggest that is necessary to 
consider personal characteristics of persons with intellectual disability, as 
well as environmental and cultural impacts in planning, implementation and 
evaluation of intervention programs.
'e challenge for future researchers should be to develop and intensify 
the implementation of programs that would include a wider range of support 
in the $eld of prevention of sexual violence against people with intellectual 
disabilities.
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